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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan terhadap agency
cost, pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, agency cost terhadap kinerja perusahaan. Serta
pengaruh tidak langsung struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui agency
cost sebagai intervening variabel. Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama 3 tahun dari tahun 2012-2014. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode purposive sampling
yaitu memiliki sampel secara tidak acak. 
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terdapat pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan terhadap
agency cost, tidak terdapat pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan dan
agency cost berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, serta tidak terdapat pengaruh tidak langsung struktur
modal terhadap kinerja perusahaan sebagai intervening variabel, terdapat pengaruh tidak langsung ukuran
perusahaan terhadap kinerja perusahaan sebagai intervening variabel.
Kata Kunci :  struktur modal, ukuran perusahaan, agency cost, kinerja perusahaan, analisis jalur.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the effect of capital structure, firm size on agency cost and the effect of capital
structure, firm size, the agency cost on company  performance. As well as the indirect effect of capital
structure and firm size on company performance through the agency cost as intervening variables. This
research is conducted in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) for 3 years from
2012 to 2014. The research sample is determined by purposive sampling method that is a sample is not
random.
The results of this study show that there are significant effect capital structure, firm size on agency cost, there
is no influence of capital structure on employee performance. The firm size and agency cost are significant
effect on company performance, and there is no indirect effect of capital structure on company performance
as an intervening variable and there is indirect effect of firm size, on company performance as an intervening
variables.
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